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Resim Sergisi
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T em Sanat  Galerîsî
AÇILIŞ
3 Mart 1992, saat 17.30
Audio - Visual tanıtım programı hergün saat 17.30'dadır.
Galeri pazar dışında hergün 11.00- 19.00 arası açıktır.
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1990
Ankara'da doğdu.
İDGSA YRB'ye girdi.
Fransa ve Almanya'da sanatsal 
araştırma gezileri.
Litografi ve gravür çalıştı.
İDGSA YRB'den çıktı.
İDGSA YRB'de asistan oldu.
M SÜ /G SF RB'de yeterlik yaptı.
İtalya Devlet Sanat Bursu ile İtalya'ya gitti. 
İtalya Devlet Sanat Bursu, II.kez.
Doçent oldu.
Halen M SÜ /G SF RB'de öğretim üyesi.
ETKİNLİKLERDEN SEÇMELER:
1979 İDGSA, Yeni Eğilimler Sergisi.
1981 İDGSA YRB Öğretim Elemanları Sergisi, İzmir.
1984 Maçka Sanat Galerisi, Sanatsal Baskılar Serg
1985 iş Bankası, Öğretim Elemanları Sergisi.
Maçka Sanat Galerisi, kişisel sergi.
Yıldız Üniversitesi, "Öncü Türk Sanatından 
Bir Kesit" sergisi.
1986 Galeri BM, "insan Yorumu", karma sergi.
Tem Sanat Galerisi, "Işık ve Derinlik" sergisi. 
Tem Sanat Galerisi, "Bizden ve Onlardan 1", 
Sanatsal Baskılar Sergisi.
M açka Sanat Galerisi, "lO .Y ıl Sergisi”.
9 8 7  Galeri BM, “Genç Sanatçılar" sergisi.
Galeri Baraz, "Türk Resminde Modernleşme 
Süreci", Atatürk Kültür Merkezi.
Tem Sanat Galerisi, "Bizden ve Onlardan 2",
Sanatsal Baskılar Sergisi.
Galeri BM/Polat İnşaat-Maçka, "Figür Ötesi" sergisi. 
Tem Sanat Galerisi, kişisel sergi.
988  Mine Sanat Galerisi, kişisel sergi.
9 8 9  Yapı Kredi, Kazım Taşkent Galerisi, "Çağdaş Sanat I" 
sergisi.
Mine Sanat Galerisi, “Çağdaş Sanat II sergisi.
2. Uluslararası İstanbul Bienali, Askeri Müze,
"80'li Yıllarda Türk Resmi".
2. Uluslararası İstanbul Bienali, Urart Sanat 
Galerisi, "Apokalips" sergisi.
Tem Sanat Galerisi, kişisel sergi.
9 9 0  Ankara B.Belediyesi, Açıkhava sergisi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri 
Sergisi, Kassel.
991 Urart Sanat Galerisi, "Maya Aktarımlar" sergisi.
Santa Sanat Galerisi, "Tek Adam, Tek Resim", 
kişisel sergi.
Tem Sanat Galerisi, "Çelebi'den Gürbüze 
Sanatın Hizmetinde Beş Yıl", Atatürk Kültür Merkezi.
9 9 2  Tem Sanat Galerisi, "Tanrılar Dizisi/The VVhole 
Story", kişisel sergi.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
